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Sa tu r day,  t h e  S i x t e en t h  o f  May
Nine t e en  Hund r ed  N ine t y -E i g h t
Nob  H i l l  Mason i c  Cen t e r
San  F ranc i s c o
Ten  O’C lo ck  A.M.
Program
GREETING Anthony J. Pagano
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Thomas M. Stauffer
President, Golden Gate University
Sara Martinez Tucker
Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRING OF HONORARY DEGREE President Stauffer
The Honorable Thelton E. Henderson Assisted by Dean Pagano 
Doctor of Laws, Honoris Causa & Professor Mort Cohen
COMMENCEMENT ADDRESS Thelton E. Henderson
United States District Judge
CONFERRING OF DEGREES President Stauffer
Dean Pagano
Associate Dean Marci Kelly
Director, Master of Laws in Taxation Program
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Director, Master of Laws in International Legal Studies Program
J. LANI BADER AWARD Laura K. Jacobs
Presented by Professor J. Lani Bader Academic Excellence
JOHN A. GORFINKEL AWARD Michael A. Zamperini
Presented by Dean Pagano Outstanding Instructor
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Natalie Rea Nuttall
Presented by Professor Susan Rutberg Outstanding Student Contribution
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Joyce Saltalamachia
Presented by Professor Janice Kosel Outstanding Achievement 
by an Alumna, Class of 1976
FACULTY FAREWELL Michael DeVito 
Introduction by Dean Pagano
STUDENT FAREWELL Robert C. Crane
Introduction by Associate Dean Catherine Glaze Class of 1998
CLOSING REMARKS Dean Pagano
Kwame L. Adwere-Boamah




Cynthia F. Catalino (LA)
Lisa Cheung (LA)
James R. Chisholm (LA)























Robert Kenneth Morrow (LA)































Grotius Award for Academic 
Excellence in International Law
Yasmin Zarabi
Grotius Award for Academic 
Excellence in International Law
Jay John Mariani
Labor and Employment Law
Laurel R. Vreeland
International Academy of Trial 
Lawyers Outstanding Student in 











Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Student Achievement Awards




















H. Rey Caguioa Gervacio














































Eric L. Zubel 
‡ Highest Honors
† Honors
v Golden Gate University Law Review Editor
u Golden Gate University Law Review Member
§ Earned Certificate(s) of Specialization
(LA) Graduates from the Los Angeles program
David Kevin Abbatematteo §
Brian Darwin Acree † v §
Frank Gerald Adam §
Unaloto Halamehi Aholelei-Aonga v §
Leon K. Ainer III
Tamara Ali u 




Jill Christine Barton §













Lisa R. Alex Carlisle §
Jennifer Lynn Castro
Christina Lee Catania §
Timothy Alan Chasteen ‡
Lia A. Cherian
Jessica L. Chylik §
Patrick Joseph Clifford ‡ u §
Martin S. Cohen
Julie Ann Coldicott † v §
Shandrika R. Combs
Naomi S. Comfort v
Michael John Corl
Anna Costa
Devin Carroll Courteau ‡ v
Bryan A. Cox (LL.M Tax)
Robert Christian Crane †
Sabina F. Crocette (M.S. Taxation) v
Bernadette Shilts Curry §
Vandana Date ‡ v
Kevin Elwood Davis §
Robert L. Davis, Jr.
Michael S. De Bellis
Lisa Dean James §
Kristin DeCloux d
Rhial Nikunj Devine §








Fredric Alan Evenson † u §
Andrew Ross Falick
Karine Isabelle Faure §
William Robert Fenner §
Ivy Vanessa Fine
April Anne Fisher v §
Sheila A. Flanagan †
Natascha Hamlin Arnsdorff Fraser
Marta J. Friedman §
Layne Karen Friedrich
La Verne A. Frizell §
Jennifer Lynne Gadbow §
Anita Gildea-Phillips
Tina Yvonne Goldberg §
Rachel Simone Grunberg †
Alfred Stephen Guevarra §
Diana Cecilia Guzman














Laura K. Jacobs ‡
Oscar G. Jimenez
Mary Catharine Johnson §
A. Katheryne Johnson-Fries
Joyce Jordan §
Ralph W. Kasarda †
Robert Barry Katz





Jessica L. Kirkpatrick §
Kyle R. Klopfer ‡ v
Doctor of Jurisprudence
Rajaie Kubein






Marcus Joseph Ledergerber 
Susan Margaret Lee † v
Young Wahn Lee †
Leslie Caroline Leone §
Martin A. Lijek
Shu-Ying Lin
Jakob Seth Lipman u
Sunil Maheshwari
Jeffry Scott Mann
Jay John Mariani §
Deanna Lynne Mason §
Gregory James Matus
Bernard J. Maya §
Erin Candace McFadden










Kathryn Faye Nooney §
Wahida Noorzad
Christina Clare North
Natalie Rea Nuttall §
Sharon A. Oh §
Joanna D. Opperman §




Raquel M. Perez §
Rebecca E. Pérez-Platt




David J. Pugh † v
Mandip Singh Purewal §





Victoria Rose Riedé v §
John J. Ring
Leon H. Rountree III
Gretchen B. Rubel §
Dorota Karolina Ryzy §
Mazen G. Salfiti
Thalia Santiago
John Ward Schilt §
Barbara Ann Scott




Helen M. Smolinski (JD/MPA) §








Kristy Lynn Topham † v
Jeffrey R. Townsend
Vicki Claire Trent §






Laurel R. Vreeland v §
William H. Walton
Lisa A. Warshauer
Steven M. Weiss §




Lynne Anita Williams §
Mary Ann Wloszek








Anne Marie Bourgeois 






Kevin J. Connell, J.D. 
Endowed Scholarship Fund
Patrick Joseph Clifford















Endowed Scholarship Fund 
for African-Americans
Tamiza Hockenhull
Kathryn E. Ringgold 
Endowed Scholarship
Naomi S. Comfort
San Francisco Legal Auxiliary
Raquel M. Perez











Professor James B. Smith 
Memorial Endowed Scholarship
Helen M. Smolinski
Michael A. Zamperini & 
W. Clay Burchell Scholarship
Kristy Lynn Topham
Joseph & Ruth Zukor 
Endowed Memorial Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
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